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esumen
Las especies descritas de Signiphora registradas para México se caracterizan con diagnóstico, ilustraciones, notas sobre los registros de dis-
ribución y registros de huéspedes, con base en material de 15 estados. Se proporciona una clave para facilitar la determinación de especies.
e reconocen 11 especies para la fauna mexicana: Signiphora aleyrodis Ashmead, S. aspidioti Ashmead, S. bifasciata Ashmead, S. coqui-
letti Ashmead, S. ﬂavella Girault, S. ﬂavopalliata Ashmead, S. mexicana Ashmead, S. perpauca Girault, S. pulchra Girault, S. tumida De
antis y S. unifasciata Ashmead.
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bstract
The known species of Signiphora registered in Mexico are characterized with diagnoses, illustrations, notes on distribution records and host
ecords, based on material from 15 Mexican states. A key is provided as an aid to identification of these species. Eleven species are recognized
or the Mexican fauna: Signiphora aleyrodis Ashmead, S. aspidioti Ashmead, S. bifasciata Ashmead, S. coquilletti Ashmead, S. ﬂavella Girault,
. ﬂavopalliata Ashmead, S. mexicana Ashmead, S. perpauca Girault, S. pulchra Girault, S. tumida De Santis and S. unifasciata Ashmead.
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Los signifóridos son una familia pequen˜a de Chalcidoidea
Hymenoptera), de distribución cosmopolita, relacionados más
strechamente con Azotidae y Aphelinidae (Heraty et al., 2013;
oolley, 1988). Sus especies, en su mayoría parasitoides prima-
ios o hiperparasitoides de Hemiptera y Diptera, son de taman˜o
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equen˜o (0.5-2.0 mm) y pueden ser reconocidas fácilmente por
aracteres conspicuos, como una maza antenal larga, indivisa,
la presencia de un área triangular medial delimitada por 2
urcos laterales en el esclerito propodeal. Las alas anteriores
ienen setas marginales largas, pero la superficie es práctica-
ente desnuda. Muchas especies no son fáciles de recolectar y,
l igual que otros parasitoides, los ejemplares requieren técni-
as especiales para prepararse adecuadamente para su estudio
Noyes, 1982), por lo que se ha dificultado el conocimiento de
ste grupo.
Signiphora Ashmead fue descrito en 1880 (Ashmead,
880), pero la subfamilia Signiphorinae fue propuesta en 1894
Howard, 1894), y ningún otro género fue clasificado en el
ismo grupo antes de la década de 1910 (Rust, 1913). Girault
1913) publicó la única revisión de especies del género Signip-
ora disponible antes de los estudios de Woolley (1983, 1986,
988). Durante los an˜os 1930 a 1960 algunos autores consi-
eraban Signiphora y Thysanus como sinónimos, haciendo la
lasificación confusa. Woolley (1986) describió detalladamente
a complicada historia de este problema de nomenclatura y la
lasificación en esta familia. Así, Woolley (1988) estabilizó
l concepto de géneros (Signiphora Ashmead, 1880, Thysa-
us Walker, 1840, Chartocerus Motschulsky, 1859 y Clytina
rdös, 1957) y aclaró la clasificación de las especies que utiliza-
os en el presente trabajo. Woolley (1988) también reclasificó
as especies de Signiphora en 4 grupos: ﬂavopalliata, dipte-
ophaga, bifasciata y coleoptrata. Estos grupos de especies no
ueron considerados subgéneros porque su monofilia no había
ido evaluada en aquel momento.
Esta familia actualmente está representada por 79 especies
escritas a nivel mundial y 4 géneros: Signiphora, Thysanus,
hartocerus y Clytina (Noyes, 2014). Los 4 géneros se pre-
entan en la región Neotropical, con 23 especies de Signiphora
Woolley y Hanson, 2006). En la región Neártica se presen-
an solamente Chartocerus, Thysanus y Signiphora, y se han
ocumentado 20 especies de Signiphora (Woolley, 1990). Para
éxico se registran los mismos 3 géneros (Myartseva, Ruiz-
ancino, Coronado-Blanco y Varela-Fuentes, 2005), siendo
igniphora el que tiene más especies documentadas. Sin
mbargo, no se sabe con certeza cuál es la fauna de Signipho-
idae que se presenta en el país. González-Hernández (2004)
numeró solo 2 especies. De Santis (1979) y Noyes (2014)
numeraron 9 especies: S. aleyrodis Ashmead, 1900; S. aspi-
ioti Ashmead, 1900; S. coquilletti Ashmead, 1900; S. fasciata
irault, 1913; S. ﬂava Girault, 1913; S. ﬂavella Girault, 1913;
. ﬂavopalliata Ashmead, 1880; S. mexicana Ashmead, 1900;
. townsendi Ashmead, 1900; S. perpauca Girault, 1915; S. pul-
hra Girault, 1913; S. tumida De Santis, 1973, haciendo un total
e 12 especies.
Aunque algunas especies de Signiphora podrían ser muy
aliosas en el combate de plagas de hemípteros, rara vez
e las ha manipulado con fines de control biológico. En el
eotrópico, S. aleyrodis se ha criado alguna vez como hiperpa-asitoide de Bemisia (Aleyrodidae), donde se desarrolla como
arasitoide de los parasitoides primarios afelínidos. Signip-
ora xanthographa se ha encontrado hiperparasitando la mosca
lanca. En Argentina y Brasil, la crianza de S. xanthographa
(
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n Aleurothrixus ﬂoccosus es bastante común. Estas especies
arasíticas pueden ser muy numerosas, pero no se ha tipifi-
ado su efecto en las poblaciones de parasitoides primarios
Woolley y Hanson, 2006). En México se ha visto que S. bifas-
iata es hiperparasitoide de Coccidae (Gaona et al., 2006).
n Chile, S. aspidioti parece formar parte de un complejo de
arasitoides primarios que crecen en Aspidiotus hederae y espe-
ies de Hemiberlesia, los cuales atacan los olivares (Matta,
979).
Los objetivos del presente trabajo son proporcionar una clave
icotómica y caracteres para determinación de las especies del
énero Signiphora documentadas en México, para facilitar su
dentificación. Se incluyen aquí las especies de México que serán
ratadas como válidas en una próxima revisión del grupo de
species ﬂavopalliata por Woolley y Dal Molin.
ateriales y métodos
Se analizaron aproximadamente 300 ejemplares pertene-
ientes a las siguientes instituciones: Colección de Insectos
enéficos Entomófagos (CIBE) de la Universidad Autónoma de
uevo León (UANL), Canadian National Collection of Insects
CNC), Natural History Museum de Londres (BMNH), Texas
&M University (TAMU), University of California-Riverside
UCR) y National Museum of Natural History de Estados Uni-
os de América (USNM). Las laminillas de CNC, BMNH,
CR y USNM fueron estudiadas mientras estuvieron en prés-
amo en el Parasitic Hymenoptera Research Lab, TAMU. Las
nstituciones donde están depositados los ejemplares y sus
úmeros se indican bajo el material examinado de cada espe-
ie.
Los nuevos ejemplares (CIBE) fueron preparados en montaje
ermanente en laminillas mediante técnicas estandarizadas para
icrohimenópteros recomendadas por Castro (1996) y Noyes
1982). Los análisis de caracteres morfológicos se realizaron
on un microscopio compuesto Leica DM2000, conectado a
na cámara Nikon D100 (UANL) y un microscopio Olym-
us BH2 conectado a una cámara Zeiss MRC5 (TAMU). Para
a identificación de géneros y especies se usaron las claves
e Woolley (1983), con algunas modificaciones para con-
ordar con la clasificación de los grupos de especies y el
econocimiento de la terminología anatómica empleada por
oolley (1988). Se estudiaron 36 caracteres taxonómicos (tabla
).
esultados
En el material examinado se encontraron 3 géneros de Signip-
oridae: Chartocerus, Signiphora y Thysanus. De Signiphora
e encontraron 11 especies de 15 estados del país (tabla 2).
e encontró una sola especie del grupo dipterophaga (S. pul-
hra), 4 especies del grupo bifasciata (S. bifasciata, S.mexicana,
. tumida y S. unifasciata) y 6 especies del grupo ﬂavopalliata
S. aleyrodis, S. aspidioti, S. coquilletti, S. ﬂavella, S. ﬂavopa-
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lave para los géneros de Signiphoridae y especies de Signiphora registradas para México (modiﬁcada de Woolley, 1983)
Ala anterior sin seta M6 en vena marginal; margen occipital redondeado; ala anterior con márgenes subparalelos; genitalia del macho sin
dentículos mediales, digiti con 2 dentículos (un dentículo en el ápice y otro dentículo cerca del punto medio) . . . . . . . . . . . género Thysanus
’ Ala anterior con seta M6 (fig. 1 1) presente en vena marginal; margen occipital estrechamente redondeado o agudo; ala anterior con márgenes
variables; genitalia del macho con o sin dentículos mediales, digiti con un dentículo en el ápice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
(1’) Calcar de tibia anterior sin un grupo de setas finas en forma de peine (fig. 1 3); ala anterior con seta M2b adicional; propodeo sin un proceso
posterior lameliforme; hembra con 4 anillos en antena, macho con 3; fémur medio con 3 o 4 espinas largas; cuerpo completamente negro o
café oscuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chartocerus
’ Calcar de tibia anterior con un grupo de setas finas en forma de peine (fig. 1 4); ala anterior sin seta M2b; propodeo con un proceso
posterior lameliforme; antena de la hembra variable, frecuentemente con 3 anillos; fémur medio con 1 o 2 espinas largas; color del cuerpo
variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signiphora... 3
(2’) Ala anterior con 2 setas en vena submarginal; ala posterior (fig. 1 2), con 1 seta en vena marginal y margen posterior estrecho o ampliamente
redondeado; seta discal en ala posterior presente o ausente; ductos mandibulares, en general, estrechos; genitalia del macho con o sin dentículos
mediales (fig. 1 5, 1 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
’ Ala anterior con una seta en vena submarginal; ala posterior con 2 setas en vena marginal, con márgenes paralelos y sin seta discal; ductos
mandibulares esféricos apicalmente; fémur medio con una espina larga; genitalia del macho sin dentículos mediales (fig. 1 6); ejemplares
frecuentemente muy pequen˜os (menos de 0.5 mm de largo) y predominantemente de color amarillo o anaranjado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (grupo de especies ﬂavopalliata). . . 5
(3) Ala posterior sin seta discal, con margen posterior redondeado; proceso lameliforme del propodeo corto; fémur medial del macho frecuentemente
dilatado; machos con proyección ventrolateral en terguito metasomal 8 (sintergum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (grupo de especies dipterophaga) (única especie para México: Signiphora pulchra Girault)
’ Ala posterior usualmente con seta discal, con margen posterior débilmente redondeado; proceso lameliforme del propodeo largo; fémur medial
del macho nunca dilatado; sintergum del macho sin proyecciones ventrolaterales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (grupo de especies bifasciata)... 10
(3’) Ala anterior sin seta discal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
’ Ala anterior con seta discal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
(5) Margen antero-dorsal en terguito metasomal 8 (TM8) de la hembra con incisión media (fig. 1 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
’ Margen antero-dorsal en TM8 de la hembra es transverso, sin incisión medial; ala anterior con 6 setas en vena marginal; escutelo con 6 o 7
setas (raramente 4 o 5); clava antenal castan˜a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. ﬂavella Girault
(6) Ala anterior con 6 setas en vena marginal (seta M1 raramente ausente); escutelo con 4 setas; clava antenal uniformemente castan˜o pálido o
café pálido, terguito metasomal 1 (TM1) con margen posteromedial transverso (fig. 1 8); parasitoides o hiperparasitoides de Aleyrodidae. . . 8
’ Ala anterior con 5 setas en vena marginal (seta M1 raramente presente); escutelo con 4-6 setas; terguito metasomal 1 con margen posteromedial
redondeado; fémur medio con una espina apical corta, menos que ¼ la longitud de la espina proximal; clava antenal con ápice distintivamente
café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. aspidioti Ashmead
(7) La proporción del terguito metasomal 1 con respecto al 2 (TM1:TM2) es de 0.50 (raramente 0.33); clava antenal casi siempre corta (longitud
clava: escapo 1.15-1.75); machos comunes (biparental) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. aleyrodis Ashmead
’ La proporción del terguito metasomal 1 con respecto al 2 (TM1:TM2) es de 0.33 (raramente 0.50); clava antenal casi siempre larga (longitud
clava: escapo 1.52-1.82); machos raros (uniparental) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. coquilletti Ashmead
(5’) Margen anterodorsal del TM8 de las hembras sin incisión medial; TM1 levemente bilobado con margen posteromedial redondeado; clava
antenal de color amarillo con ápice café muy distintivo en hembras; cuerpo frecuentemente completamente amarillo en hembras, escutelo con
5-6 setas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. perpauca Girault
’ Margen anterodorsal del TM8 de las hembras con incisión medial; TM1 fuertemente bilobado con margen posteromedial transverso; clava
antenal de color uniforme, café pálido; 4 setas en mesoscuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. ﬂavopalliata Ashmead
0 (4) Ala anterior sin seta discal, con una mancha uniforme que va desde la base hasta la seta M3 de ala anterior . . . . . . . S. unifasciata Ashmead
0’ Ala anterior con seta discal, con una mancha que va desde la base hasta o más allá de la seta stigmal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1 (10’) Mesosoma café excepto escutelo y metanoto que son amarillos pálidos hasta café claro, o ejemplares que solo tienen el metanoto amarillo,
mientras el resto del cuerpo es color café; 5-14 o más setas en mesoscuto, 6-9 setas en escutelo; ductos mandibulares estrechos, con márgenes
paralelos; antena de la hembra uniformemente café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. bifasciata Ashmead
1’ Mesosoma usualmente con color claro extendiéndose hacia delante al menos a las esquinas del mesoscuto, frecuentemente el 1⁄3-½ posterior
del mesoscuto; 2-5 setas en mesoscuto; 4-6 setas en escutelo; ductos mandibulares alargados apicalmente; clava antenal más oscura en apical
1/6-1/4, clava antenal con sensilas digitadas en una depresión cóncava en el ápice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 (11’) Antena del macho con escapo dilatado (relación longitud: anch
2’ Antena del macho con escapo no dilatado (relación longitud: aura aproximadamente 1.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. tumida De Santis
nchura 3.0-4.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. mexicana Ashmead




Cabeza Taman˜o de clava antenal TCA
Color de clava antenal CCA
Número de segmentos anulares en
macho
Número de segmentos anulares en
hembra
NSAMNSAH
Forma de los ductos mandibulares FDM
Forma del margen occipital FMO
Mesosoma Color del mesosoma de la hembra CTH
Número de setas en el mesoscuto NSM
Número de setas en escutelo NSE
Metasoma Proceso lameliforme: presencia o
ausencia
PL
Taman˜o del proceso lameliforme en
propodeo
TPL
Proporción del terguito metasomal 1
con terguito metasomal 2
(Tm1:Tm2).
TM1:TM2
Margen posteromedial de terguito
metasomal 1
MP TM1
Color del metasoma de la hembra CGH
Color del metasoma del macho CGM
Incisión terguito metasomal 8 de la
hembra (TM8)
ITM8H
Forma del esternito metasomal 8
(SM8) en macho
FSM8M
Proyección ventrolateral del terguito
metasomal 8 (TM8) en macho
PVTM8
Dentículos mediales en la genitalia
del macho
DMGM
Taman˜o de los dentículos mediales
en genitalia del macho
TDMGM
Ala anterior Seta marginal M1 M1
Seta marginal M2 M2
Seta marginal M3 M3
Seta marginal M6 M6
Seta marginal M2b M2B
Setas en vena submarginal SM1, SM2
Número de setas en vena marginal NSVMAA
Seta discal SD
Taman˜o de la cilia TC
Taman˜o de la mancha desde base
hasta ápice
TMB-A
Ala posterior Número de setas en vena marginal NSVMAP
Margen de ala posterior MAP
Seta discal SD







Especies de Signiphora conocidas para México.
Estado Género Especies
BCN Signiphora Signiphora coquilletti,
S. ﬂavopalliata
BCS Signiphora Signiphora aspidioti, S. bifasciata,
S. coquilletti
S. ﬂavopalliata, S. pulchra
Chiapas Signiphora Signiphora aleyrodis, S. unifasciata
Colima Signiphora Signiphora aleyrodis
Durango Chartocerus, Signiphora Signiphora coquilletti
Guerrero Signiphora, Thysanus Signiphora aleyrodis, S. bifasciata,
S. mexicana, S. coquilletti
Jalisco Signiphora Signiphora bifasciata,
S. coquilletti, S. ﬂavopalliata
Michoacán Signiphora, Thysanus Signiphora aleyrodis, S. aspidioti,
S. ﬂavella, S. perpauca, S.
unifasciata
Nuevo León Signiphora, Thysanus Signiphora ﬂavopalliata
Oaxaca Signiphora Signiphora aleyrodis, S. ﬂavella,
S. ﬂavopalliata, S. tumida
S. unifasciata
Quintana Roo Signiphora Signiphora sp.
Sinaloa Signiphora Signiphora bifasciata,
S. coquilletti, S. ﬂavopalliata,
S. perpauca
Tamaulipas Chartocerus, Signiphora Signiphora bifasciata


























(Número de espinas en el fémur medio NEFM
otas sobre las especies de Signiphora
igniphora aleyrodis Ashmead, 1900 (ﬁg. 2 9)
Signiphora aleyrodis Ashmead, 1900: 402. Localidad tipo:
rinidad y Tobago.
Thysanus aleyrodis (Ashmead): Peck (1951).iagnosis
Coloración principalmente amarilla, con cara, clava antenal,
ronoto, parte anterior de mesoscuto, terguitos metasomales 2 a
A
m
1ucatán Signiphora, Thysanus Signiphora coquilletti, S. perpauca
y ápice del metasoma café. Seta M1 presente en la vena mar-
inal de ala anterior; lo común es encontrar 4 setas en escutelo y
setas en mesoscuto, la proporción del terguito metasomal 1 con
especto del 2 es normalmente de 0.50; margen posteromedial
el terguito metasomal 1 transverso; hembra con incisión medial
n terguito metasomal 8; macho del mismo color que la hembra
sin proyecciones ventrolaterales en terguito metasomal 8 ni
entículos mediales en genitalia.
esumen taxonómico
aterial estudiado. «Chiapas, 19 km N. Arriaga, col. J. LaSa-
le, 3-VII-1981», borde de la selva tropical y bosque de pinos,
na hembra en bálsamo de Canadá (UCRC ENTO 299151)
UCR). «Colima, Manzanillo, col. P. DeBach, 24-IV-1980,
xAleurothrixus», sobre cítricos, 3 hembras, 2 machos, en Hoyer
UCR). «Colima, Santiago, col. P. DeBach, 26-IV-1980, ex
. ﬂoccosus», sobre cítricos, 2 hembras en Hoyer (UCRC ENTO
99154-155) (UCR). «Guerrero, Zihuatanejo, col. P. DeBach
nd M. Rose, ex A. ﬂoccosus», sobre cítricos, 2 hembras y un
acho en Hoyer (UCRC ENTO 299158) (UCR). «Guerrero,
laya Azul, 25-I-1975, col. P. DeBach y M. Rose», en Aleuroth-
ixus ﬂoccosus sobre cítricos, series mixtas de hembras y machos
n Hoyer (UCRC ENTO 299175-181) (UCR). «Michoacán,
laya Azul, col. P. DeBach y M. Rose, 25-I-1975, ex Eretmo-
erus sp. on A. ﬂoccosus» sobre cítricos, 2 hembras en Hoyer
UCRC ENT 299157) (UCR). «Oaxaca, México, 30,31-I-1975,
. ﬂoccosus on citrus, col. P. DeBach y M. Rose No. 02», series
ixtas de machos y hembras en Hoyer (UCRC ENTO 299166-
67) (UCR). «Veracruz, Can˜ón del Río Metlac, 3 km O. Fortín
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Figura 1. Caracteres diagnósticos. 1) Ala anterior, con indicación de los nombres convencionados para las setas (SM1-2, M1-6, discal), según Woolley (1988, 1990).


















S. Woolley. 4) Espolón tibial de la pata anterior o calcar, con setas finas. Foto J
acho sin dentículos mediales (flecha). 7) Metasoma de hembra con incisión m
ransverso (flechas).
e las Flores, col. J. LaSalle, 6.VII.1981», 2 hembras en bálsamo
e Canadá (UCRC ENTO 299150) (UCR).
iología. S. aleyrodis es una especie biparental; ha sido reco-
ectada en Aleyrodidae de la especie A. ﬂoccosus (Maskell,
896). Material recolectado por DeBach y Rosen en Playa Azul,
ichoacán; indica que esta especie es hiperparasitoide de Eret-
ocerus (Aphelinidae) (Woolley, 1983).omentarios taxonómicos
Muy parecida a S. coquilletti; la característica más distintiva
s la proporción del terguito metasomal 1 con respecto al terguito
Mlley. 5) Genitalia del macho con dentículos mediales (flecha). 6) Genitalia del
en TM8 (flecha). 8) Mesosoma y metasoma: TM1 con margen posteromedial
etasomal 2, ya que la proporción en S. aleyrodis es de 0.66,
ientras que en S. coquilletti es de 0.33. Otra característica para
iferenciarlas es el número de setas en el mesoscuto, ya que
. aleyrodis tiene 6 setas, mientras que S. coquilletti tiene de 8 a
setas.
igniphora aspidioti Ashmead, 1900 (ﬁg. 2 10)Signiphora aspidioti Ashmead, 1900: 412. Localidad tipo:
éxico: San Luis (estado ilegible).
Thysanus aspidioti (Ashmead): Peck (1951).

























Cigura 2. Habitus de las especies. 9) Signiphora aleyrodis, hembra. 10) S. asp
embra. 14) S. ﬂavopalliata, hembra. 15) S. perpauca, hembra. 16) S. pulchra,
olotipo hembra, USNM.Barra de escala = 100 micras.
iagnosis
Coloración principalmente amarilla; vértice, ½ apical de
a clava antenal, pronoto, parte anterior de mesoscuto, tergui-
os metasomales 2 hasta 4 o 5 y porciones laterales de los
erguitos apicales café. En machos, metasoma completamente
afé. Seta M1 ausente en la vena marginal de ala anterior; una
eta en vena submarginal de ala anterior; 4 setas en mesoscuto
4 en escutelo, el margen posteromedial del terguito metaso-
al 1 redondeado, margen anterior de TM8 con incisión medial
centuada.esumen taxonómico
aterial estudiado. «Baja California Sur, La Paz, Baja
aliente, 15.I.1967, ex. 5 spp., col. P. DeBach» en banana, serie
ixta de machos y hembras en bálsamo de Canadá (UCRC ENT
c
di, macho. 11) S. bifasciata, macho. 12) S. coquilletti, hembra. 13) S. ﬂavella,
o. 17) Signiphora tumida, macho. 18) S. unifasciata, macho. 19) S. mexicana,
99189) (UCR). «San Luis, ? (ilegible), XI.1894, ex Aspidio-
us nerii», una hembra en bálsamo de Canadá (USNM ENT
63012) (USNM). «[Michoacán] Uruapan, México, July 17,
954, DeBach, ex. Hemiberlesia lataniae» sobre naranja, series
ixtas de machos y hembras en Hoyer (UCRC ENTO 299186-
87) (UCR).
iología. Es biparental y parece atacar solo a 2 géneros de
iaspididae: Aspidiotus y Hemiberlesia (Woolley, 1983).
omentarios taxonómicos
La acentuada incisión medial en TM8 y la extensión de la
oloración café en la clava antenal permiten distinguir a S. aspi-
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igniphora bifasciata Ashmead, 1900 (ﬁg. 2 11)
Signiphora bifasciata Ashmead, 1900: 411. Localidad tipo:
sla de San Vicente.
Thysanus bifasciatus (Ashmead): Thompson (1954).
iagnosis
Color principalmente café; por lo general, escutelo y meta-
oto de color amarillo o ejemplares que solo tienen el metanoto
marillo. Con seta discal en ala anterior y ala posterior; los cilios
n el margen de las alas cortos (< ½ anchura de la ala); 2 setas
n vena submarginal de ala anterior; 5 a 23 setas en mesoscuto;
l número de setas en escutelo de 6 a 9; genitalia del macho con
entículo medial largo, delgado y curveado.
esumen taxonómico
aterial estudiado. «Baja California Sur, Boca de Sierra, col.
. DeBach y M. Rose, 27.II.1974, ex Saissetia sp. on Nerium
leander», en Hoyer, 6 laminillas con 23 individuos (UCR).
Baja California Sur, Cabo Palma, col. P. DeBach, 6.XI.1978»,
n escama suave, un macho y 3 hembras (TAMU ENTO
0828080-083) en bálsamo de Canadá (TAMU). «Baja Califor-
ia Sur, La Paz, Todos Santos, col. Yssel Ariadna Gadar Aguayo,
3.VII.2010, 23◦26’46.90” N, 110◦13’35.44” O, en huerto»,
n macho en bálsamo de Canadá (CIBE 11-311) (CIBE).
Guerrero, Tlapehuala, Carr. Cd. Altamirano-Iguala a 200 m,
ol. Julio Lozano y Paty Espan˜a, 09.VII.2008, 18◦14’82.1” N,
00◦31’086” O, en maleza», una hembra en bálsamo de Canadá
UAZ 08-008) (CIBE). «Jalisco, Guadalajara, col. Nogales,
.IX.1943», en escama sobre guayaba, una hembra en bál-
amo de Canadá (USNM 763179). «Jalisco, Autlán, col. M.
ázquez, 06.V.2011, en limonaria», 4 machos y una hembra
CIBE 11-018) (CIBE). «Jalisco, El Limón, Jacinto Galindo
23 La Ciénega (La Guamuchilera), 19.82694 N, 104.12970 O,
48 m snm, sobre limón persa», 2 machos en bálsamo de Canadá
CIBE 11-260) (CIBE). «Sinaloa, Escuinapa, col. P. DeBach y
. Rose, 1.III.1974», ex Coccidae sobre pinquinca (UCRC-
NTO 299627) (UCR). «Tamaulipas, Carmen, col. P. DeBach,
-1954», en Saissetia sp., sobre Nerium oleander, un macho y
na hembra, en Hoyer (UCRC-ENTO 299629, 299630) (UCR).
iología. Recolectada en Coccidae de los géneros Saissetia y
occus (Woolley, 1983).
omentarios taxonómicos
Esta especie es más semejante a S. mexicana y S. tumida. Los
aracteres que los diferencian son: longitud de la cilia en ala
nterior (más corta que ½ anchura máxima de las alas en S.
ifasciata y larga en S. mexicana y S. tumida). Signiphora
ifasciata, además, tiene ductos mandibulares con márgenes
aralelos, mientras que S. tumida los presenta alargados apical-
ente. El escapo del macho de S. tumida, además, es dilatado,arácter que no sucede en cualquiera de las otras especies. Del
aterial examinado las especies presentan gran variabilidad en
uanto al número de setas en el mesoscuto; un macho de Aut-
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alma, Baja California Sur tiene 23 setas. También se observó
ue el número de setas en escutelo varía desde 5 setas (una
embra de Tlapehuala, Guerrero) hasta 8 setas en una hembra
e Cabo Palma, Baja California Sur; siendo 7 setas en escutelo
omo la característica más común. En cuanto a la coloración de
scutelo y metanoto, la clave para identificar esta especie men-
iona que ambas estructuras deben presentar una coloración más
álida que el resto del cuerpo; sin embargo, en las localidades
e Jalisco (Autlán y El Limón) se observaron 3 machos que solo
ienen el metanoto de una coloración más pálida que el resto del
uerpo que es completamente café. El dentículo medial en los
achos examinados es largo, delgado y curvo.
igniphora coquilletti Ashmead, 1900 (ﬁg. 2 12)
Signiphora coquilletti Ashmead, 1900: 412. Localidad tipo:
UA: estado desconocido.
Thysanus coquilletti (Ashmead): Peck (1951).
iagnosis
Color principalmente amarillo, con áreas café similar a
. aleyrodis, cabeza café o anaranjada y clava antenal unifor-
emente color de canela o castan˜o pálido. Seta M1 presente en
ena marginal de ala anterior; mancha desde seta M1 a seta S
desde la base hasta seta S; seta discal ausente; el número de
etas en escutelo varía de 4 a 5; terguito metasomal 1 comparado
on el terguito metasomal 2 es normalmente de 0.33, hembras
on una incisión medial en terguito metasomal 8. Machos poco
omunes.
esumen taxonómico
aterial estudiado. «Baja California Norte, Tijuana, col.
. Rose, 8.III.1973, ex Tetraleurodes mori», sobre gua-
aba mexicana, 4 hembras en Hoyer (UCR ENT 299303)
UCR). «Baja California Sur, Las Barracas, 30 km E. San-
iago, col. P. DeBach, IV-1982», de mosca blanca en planta
erenne no identificada, 2 hembras y un macho en Hoyer
UCRC ENTO 299253-255) (UCR). «Baja California Sur,
os Cabos, Miraflores, 23◦21’00” N, 109◦57’00” O, col.
ssel Ariadna Gadar Aguayo, 01.II.2011, en huerto», una
embra en bálsamo de Canadá y 5 hembras en ETOH
CIBE 11-308) (CIBE). «Colima, Tecomán, 26.IV.2012»,
n macho y una hembra en bálsamo de Canadá y 7
embras en ETOH (CIBE 11-312) (CIBE). «Durango, Ber-
ejillo, col. Fabián García, 13.IX.2012», método de recolecta
irecta, sobre Tetraleurodes acaciae en Acacia farnesiana)
4 hembras en ETOH (CIBE 11-313) (CIBE). «Guerrero, Arce-
ia, crucero de Cuauhtémoc, 18◦23’73” N, 099◦ 46.7’98”O,
9.VII.2008, col. Julio Lozano y Paty, Espan˜a, en malezas
on red de golpeo», 3 hembras en ETOH (UAZ 08-0010)
CIBE). «Jalisco, Estación de Biología Chamela, Camino Cha-
halaca, col. Alejandro González-Hernández and J. B. Woolley,
8.VII.1996, pan traps», una hembra en bálsamo de Canadá
CIBE 96-0012) (CIBE). «Sinaloa, Villa Adolfo López Mateos
rilla de la carretera, col. P. Pérez P., 28.VIII.1999», una hem-
ra en bálsamo de Canadá (CIBE 96-0017) (CIBE). «Yucatán,
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lejandro González-Hernández, 28.I.2010, sobre limonaria»,
na hembra en bálsamo de Canadá (CIBE 10-16) (CIBE).
iología. En México ha sido recolectada en Tetraleurodes mori
Quaintance, 1899) y T. acaciae (Quaintance, 1900) (Aleyrodi-
ae). Es un hiperparasitoide uniparental de una gran variedad
e moscas blancas a través de Encarsia ssp., Eretmocerus spp.
Aphelinidae) y Amitus spp. (Platygastridae). Los machos no son
sualmente recolectados. Las hembras son capaces de producir
na progenie de hembras viables (Woolley, 1983). Esta especie
resenta un comportamiento inusual de oviposición, en donde la
embra deposita una fina seda como una telaran˜a sobre la pupa
e la mosca blanca después de la oviposición. Este comporta-
iento no se ha visto en ninguna otra especie de Signiphora
Woolley y Vet, 1981).
omentarios taxonómicos
Véase el comentario de S. aleyrodis y S. ﬂavella.
igniphora flavella Girault, 1913 (ﬁg. 2 13)
Signiphora ﬂavella Girault, 1913: 214. Localidad tipo: EUA
Florida).
Thysanus ﬂavellus (Girault): Peck (1951).
iagnosis
Color principalmente amarillo; coloración castan˜a o café en
argen occipital de la cabeza, pedicelo, anillos, clava antenal,
esoscuto y terguitos proximales (TM2 o TM2-3). Seta M1
resente en vena marginal de ala anterior; seta discal ausente;
edicelo antenal frecuentemente largo (½ longitud clava); mar-
en posteromedial de TM1 redondeado o transverso; escutelo
on 7 setas, incisión en terguito metasomal 8 ausente en hem-
ras; esternito metasomal 8 de machos transverso, machos muy
aros.
esumen taxonómico
aterial estudiado. «México, Michoacán Uruapan,
5.VII.1982, col. M. Rose D-Vac», en aguacate, una hembra en
álsamo de Canadá (TAMU). «Oaxaca, CIIDIR, Xoxocotlán,
ol. Alejandro González-Hernández, 27.II.2010, en cítricos,
ed de golpeo», una hembra (CIBE 10-36) (CIBE). «Veracruz
éxico Orizaba, July 15, 1897 Ex. Aspidiotus sp. On: Myrtus
p., col. A. Koebele», una hembra en bálsamo (USNM 763044)
USNM).
iología. Esta especie es uniparental y se desarrolla como
arasitoide primario de Hemiberlesia rapax y H. lataniae
Diaspididae). Los huéspedes incluyen varias especies de Dias-
ididae: Aonidiella aurantii, A. ensifera, Aspidiotus camelliae,
. hederae, A. nerii, A. spinosus, Aulacaspis rosae, Chrysomp-
alus aurantii, C. paulistus, Hemiberlesia palmae, Parlatoria
ergandii, P. pittospori, Pseudaonidia trilobitiformis y Qua-
raspidiotus perniciosus (Woolley, 1983). Ma de Biodiversidad 86 (2015) 337–347
omentarios taxonómicos
S. ﬂavella comparte varios caracteres con S. aleyrodis
S. coquilletti. Las hembras de S. ﬂavella no tienen una incisión
edial en el terguito metasomal 8 contrario a S. aleyrodis y a
. coquilletti; también existen diferencias sutiles en la colora-
ión (véase Diagnóstico). Además, S. aleyrodis y S. coquilletti
on parasitoides de moscas blancas, mientras S. ﬂavella es un
arasitoide de diaspídidos.
igniphora flavopalliata Ashmead, 1880 (ﬁg. 2 14)
Signiphora ﬂavopalliata Ashmead, 1880: 29. Localidad tipo:
UA (Florida).
Thysanus ﬂavopalliatus (Ashmead): Peck (1951).
Errores: Signiphora ﬂavo-palliatus; Signiphora ﬂavopaliata.
iagnosis
Color café, con detalles del mesoscuto, escutelo, metanoto y
ropodeo variablemente amarillos o castan˜o pálido. Con seta
1 en vena marginal de ala anterior; seta discal presente;
setas en escutelo; margen posteromedial del terguito meta-
omal 1 transverso; hembra con incisión medial en terguito
etasomal 8; la forma del esternito metasomal 8 en machos
s transverso.
esumen taxonómico
aterial estudiado. «Baja California Norte, Rancho
amilton», col. P. DeBach y S. Warner, 08.VII.l977, sobre
ítricos, 2 hembras en Hoyer (UCRC ENTO 299124) (UCR).
Baja California Sur, San José del Cabo, col. P. DeBach y M.
ose, 26.II.1974, ex Pinnaspis sp.», sobre cítricos, 12 hembras
2 machos en Hoyer (UCRC ENTO 299142) (UCR). «Jalisco,
utlán, col. M. Vázquez, 15.IV.2011, en limonaria», un macho
n bálsamo de Canadá (CIBE 11-017) (CIBE). «Jalisco, Autlán,
ol. M. Vázquez, 6.V.2011, en limonaria», 2 hembras en
álsamo de Canadá (CIBE 11-018) (CIBE). «Jalisco, Estación
e Biología Chamela, Camino Chachalaca, col. Alejandro
onzález-Hernández y J. B. Woolley, 28.VII.1996, pan traps»,
n macho en bálsamo de Canadá (CIBE 96-0012) (CIBE).
Nuevo León, Linares, col. H. Suárez, X-196l, en Diaspididae
obre cítricos», 8 hembras, un macho en Hoyer (UCR). «Oaxaca,
mi NE Mitla, col. Woolley y Zolnerowich, 20.VII.1985»,
n macho y un hembra en bálsamo de Canadá (TAMU-ENTO
0460229-230) (TAMU). «Sinaloa, Mazatlán, Rancho gana-
ero, 23◦23.6’47” N, 106◦ 25.3’22” O, 238 m snm, col. Julio
ozano y Paty Espan˜a, 31.VII.2008, con redeo en maleza», una
embra en bálsamo de Canadá (UAZ 08-0024) (CIBE).
omentarios taxonómicos
El material fue recolectado de Diaspididae (Pinnaspis
p.). S. ﬂavopalliata parece ser hiperparasitoide obligado. Se
esarrolla como parasitoide externo de Comperiella bifasciata
Encyrtidae) en Aonidiella aurantii (Diaspididae) (Woolley,
983).Signiphora mexicana Ashmead, 1900 (fig. 2 19)
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Thysanus mexicanus (Ashmead): Peck (1951).
Chartocerus mexicanus (Ashmead): Gordh (1979).
iagnosis
Coloración principalmente café, con cabeza, mesoscuto,
scutelo y parte posterior lateral del pronoto café pálido o ama-
illos. Presencia de seta M1 y seta discal en ala anterior; 2 setas
n vena submarginal de ala anterior; seta discal presente en ala
osterior, 2 setas en mesoscuto y 4 setas en escutelo. Geni-
alia del macho con dentículos mediales largos y curveados;
recuentemente asimétricos, con un dentículo más largo.
esumen taxonómico
aterial estudiado. «México, San Luis, col. T. Townsend,
2.X.1894, ex Aspidiotus nerii», holotipo, una hembra en
álsamo (USNM 4776) (USNM). «Guerrero, Xochipala,
8.VII.1984, de escama suave sobre Opuntia, col. J. B.
oolley», un macho en bálsamo (TAMU-ENTO X0828005)
TAMU).
iología. El material tipo fue recolectado de Aspidiotus.
oolley (1983) mencionó también diaspídidos Chrysomphalus
Pulvinaria y cóccidos del género Coccus.
omentarios taxonómicos
Véase el comentario de S. bifasciata y clave.
igniphora perpauca Girault, 1915 (ﬁg. 2 15)
Signiphora perpauca Girault, 1915: 71. Localidad tipo:
ustralia (Queensland).
iagnosis
Color ámbar o amarillo, con detalles café o café pálido en
rea occipital, clípeo y ¼ apical de la clava antenal (muy distin-
ivo en hembras), manchas en mesosoma y metasoma variables.
eta M1 presente, seta discal presente en ala anterior; hembra
on 3 anillos en antena; macho con solo 2 anillos; margen pos-
eromedial del terguito metasomal 1 redondeado, incisión en
erguito metasomal 8 de la hembra ausente, machos con esternito
etasomal 8 transverso.
esumen taxonómico
aterial estudiado. «Michoacán, 10 mi S Uruapan, 7.VII.1985
x ? Chionaspis On: pine, col. J. Woolley», una hembra en
álsamo (TAMU-ENTO X0828006) (TAMU). «Sinaloa, Maza-
lán, La Caban˜a, 23◦20.2’99” N, 106◦24.,9’78” O, 138 m snm,
ol. Julio Lozano y Paty Espan˜a, 31.VII.2008, en malezas
on redeo», una hembra en bálsamo de Canadá (UAZ 08-
023) (CIBE). «Yucatán, CEBETA #14. Tizimín, 21◦09’00.4”
, 88◦07’15.9” O, 21.8 m snm, col. Alejandro González-
ernández, 27.I.2010, en limonaria», un macho (CIBE 10-11)
CIBE). «Yucatán, Samahil, 20◦53’02.6” N, 89◦53’18.8” O
.92 m snm, col. Alejandro González-Hernández, 28.I.2010, en
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iología. S. perpauca es biparental y ha sido recolectada de una
ran variedad de especies de Diaspididae, siendo frecuentemente
ecolectada en asociación con S. fax (Woolley, 1983).
omentarios taxonómicos
Esta especie es parecida a S. ﬂavella en color. Sin embargo,
. perpauca es la única especie que tiene una seta discal y
ue es principalmente amarilla. Son caracteres distintivos el
argen posteromedial del terguito metasomal 1, la proporción
el terguito metasomal 1 con respecto al 2, el número de anillos
n la antena del macho y color de la clava antenal. S. perpauca
resenta el margen del terguito metasomal 1 redondeado, la
roporción del terguito metasomal 1 con respecto al 2 es de
.50, macho con 2 anillos en la antena y el color de la clava
ntenal en hembras es amarillo con ápice café. Por su parte, S.
avella tiene margen posteromedial del terguito metasomal 1
ransverso, la proporción del terguito metasomal 1 con respecto
l 2 es de 0.66, 3 anillos en la antena del macho y el color de la
lava antenal tanto en hembras como machos es café.
Signiphora pulchra Girault, 1913 (ﬁg. 2 16)
Signiphora pulchra Girault, 1913: 215. Localidad tipo: EUA
Distrito de Columbia).
Thysanus pulchra (Girault): Rice (1937).
Thysanus pulcher (Girault): Peck (1951).
Chartocerus pulcher (Girault): Gordh (1979).
iagnosis
Seta M1 y seta discal presente en ala anterior; 2 setas en vena
ubmarginal de ala anterior; la posterior no tiene seta discal;
uctos mandibulares con márgenes paralelos; machos con pro-
ección ventrolateral en terguito metasomal 8 y con dentículos
ediales pequen˜os en genitalia. Ala anterior con mancha uni-
orme que va desde la base del ala anterior hasta casi tocar la
unta de la misma (fig. 2 16); hembras y machos con 3 anillos
n antena.
esumen taxonómico
aterial estudiado. «Baja California Sur, Loreto, Arroyo de
as Parras, col. P. DeBach, 27.VI.1975, ex Clavaspis subsimilis
det. C. R. Miller)», sobre picante de cimarrón, 2 hembras y un
acho en Hoyer (UCRC ENTO 299644) (UCR).
iología. Ha sido recolectada como hiperparasitoide en varios
iaspídidos, en México en especies de Clavaspis (Woolley,
983).
omentarios taxonómicos
S. pulchra presenta gran similitud con S. unifasciata. Sin
mbargo,S.unifasciata se diferencia porque carece de seta discal
n ala anterior, el metanoto es pálido y la genitalia del macho
o presenta las proyecciones ventrolaterales del TM8 que ponen
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igniphora tumida De Santis, 1973 (ﬁg. 2 17)
Signiphora tumida De Santis, 1973: 150. Localidad tipo:
rgentina.
iagnosis
Coloración principalmente café, con cabeza, mesoscuto y
scutelo café pálido o amarillos. Presencia de seta M1 y seta dis-
al en ala anterior; seta discal presente en ala posterior, 2 setas
n vena submarginal de ala anterior; escutelo con 6 setas. Geni-
alia del macho con dentículos mediales largos y curveados, y
simétrica (un dígito es más corto). El carácter más distintivo
ara esta especie es el escapo de la antena del macho, que está
ilatado.
esumen taxonómico
aterial estudiado. «Oaxaca, 6 mi NE de Mitla, col. Woolley
Zolnerowich, 20.VII.1985», 7 machos en bálsamo de Canadá
TAMU-ENTO X0828084) (TAMU).
iología. El material tipo de Argentina fue recolectado en Dias-
ididae (Woolley, 1983); los ejemplares de México no tenían
nformación sobre sus huéspedes.
omentarios taxonómicos
Véase el comentario de S. bifasciata y clave. La coloración
s relativamente variable, con ejemplares completamente café o
afé con escutelo, metanoto y propodeo amarillo y ejemplares
on parte posterior de mesoscuto y escutelo amarillo, y propo-
eo de un color más claro que el resto del cuerpo. El taman˜o de
a mancha en el ala anterior también varía: se observaron ejem-
lares con mancha desde la base hasta seta S y desde la base
asta sobrepasando la seta S, siendo común el primero.
igniphora unifasciata Ashmead, 1900 (ﬁg. 2 18)
Signiphora unifasciata Ashmead, 1900: 410. Localidad tipo:
UA (Florida).
Thysanus unifasciatus (Ashmead): Dozier (1933), Peck
1963).
Chartocerus unifasciatus (Ashmead): Gordh (1979).
iagnosis
Color principalmente café, con el metanotum castan˜o pálido o
naranjado. Ala anterior sin seta discal; seta M1 presente y larga,
ancha desde la base hasta seta M3 de ala anterior; 2 setas en
ena submarginal; seta discal en ala posterior ausente; mesos-
uto con 11-15 setas; escutelo con 6-8 setas, la genitalia del
acho presenta dentículos mediales largos, delgados y curvos.
esumen taxonómico
aterial estudiado. «Chiapas, 30 km S Ocozocoautla, col. J. La
alle, 30.VI.1981», una hembra en bálsamo de Canadá (UCRC
NTO 299648) (UCR). «Michoacán, 3 mi N. Nueva Italia, col.
oolley y Zolnerowich, 8.VII.1985», un macho en bálsamo de
anadá (TAMU-ENTO X0828095) (TAMU). «Oaxaca, 6 mi
E Mitla, 20.VII.1985, col. J. Woolley, G. Zolnerowich», una
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embra (TAMU ENTO X0828094) (TAMU). «Oaxaca, Puerto
ngel, Nov 1988, ex. psyllid, col. A. Clay, CIE A20135/2125»,
na hembra (BMNH(E) #990340) (BMNH).
iología. Se desconoce la biología para las especies de México.
l material de Florida ha sido recolectado en Ceropsylla side-
oxyli Riley (Woolley, 1983).
omentarios taxonómicos
Véase el comentario de S. pulchra. Se puede diferenciar
. unifasciata de otras especies por la ausencia de seta discal en
as alas anterior y posterior, la coloración del mesosoma (meta-
oto pálido, sin embargo, a veces el escutelo es ligeramente
ás claro que el mesoscuto) y el margen posteromedial de TM1
ransverso (fig. 1 8).
iscusión
En la región Neotropical de México se encontraron 8 especies
e Signiphora (S. aleyrodis, S. bifasciata, S. coquilletti, S. ﬂa-
ella, S. ﬂavopalliata, S. perpauca, S. tumida y S. unifasciata).
ara esta área se registran 23 especies de este género (Woolley y
anson, 2006); esto muestra que las 8 especies descritas para el
aís representan el 34% de la totalidad de especies descritas para
a región Neotropical. En la región Neártica se conocen 3 géne-
os: Chartocerus, Thysanus y Signiphora (Woolley, 1990). La
egión que México abarca para esta área se documentan los mis-
os 3 géneros, coincidiendo con estudios anteriores (Myartseva
t al., 2005). Para la región Neártica (Woolley, 1997) registran
proximadamente 20 especies; en este trabajo, para la región
eártica mexicana existen 5 especies. Con este estudio se coin-
ide con varias de las especies documentadas para México y se
grega S. tumida como nuevo registro para el país, además de
arias especies que son nuevos registros para algunos estados, al
gual de más especies que faltan por describir. De los registros de
ignifóridos en México (González-Hernández, 2004; Myartseva
t al., 2005, Noyes, 2014) se anexa S. bifasciata y S. unifas-
iata, y registros explícitos de ejemplares de S. perpauca, S.
ulchra y S. tumida.
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